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Jedan od klju~nih elemenata u za{titi okoli{a i sastavni dio kompleksnih procjena
utjecaja na okolinu jesu i studije vizualnog utjecaja na okolinu. U radu su dane
osnovne zakonske odrednice pri izradi studije, ponajprije znanstveni okvir i
analiza rada pri izradi takve studije. Ovdje prikazana metodologija izrade rezultat
je znanstvenog istra`ivanja i ste~enih iskustava tijekom vi{egodi{njeg rada.
Analyzing visual impact on the landscape is one of the key elements of environ-
mental protection, and part of more complex environmental impact assessment.
The article presents some legislative regulations for visual impact analysis, but
mainly concentrates on the scientific framework and research necessary to de-
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Uvod
Dosada{njom me|unarodnom suradnjom Arhitektonskog fakulteta
i drugih {kola arhitekture u Europi ste~eno je znanje i iskustvo
koje je primijenjeno u izradi studije vizualnog utjecaja transporta
ugljena za termoenergetski kompleks Plomin na Plominski zaljev
kao prirodnu cjelinu i na stari grad Plomin kao povijesno i
kulturno sredi{te.
Predmet ovog rada je prijenos iskustava i pristupa analizi vizual-
nog utjecaja projektiranih rje{enja za odre|eno podru~je, koja su
ste~ena dosada{njim radom na tom podru~ju. Prikazana je meto-
dologija rada i dani primjeri grafi~kih prikaza kori{tenih u analizi
ra|enoj za prostor Plominskog zaljeva.
Ambijent u kojemu se taj kompleks gradi posjeduje iznimne
vizualne kvalitete, ali i povijesno-kulturno zna~enje, posebno ve-
zano uz stari grad Plomin. Upravo u takvom ambijentu i spoju
moderne tehnologije kao potencijalnog one~i{}iva~a i izvorne arhitek-
ture te nedirnutih prirodnih cjelina, potrebno je eventualnu daljnju
izgradnju termoenergetskog kompleksa Plomin uskladiti s ekolo{kim
zahtjevima koje odre|uje dru{tvo. Uzme li se u obzir i `eljeni
razvoj turizma tog podru~ja, problem se intenzivira i postaje vrlo
slo`en za sve struke uklju~ene u njegovo rje{avanje, od planera,
urbanista do arhitekata i tehnologa.
Da bi se program uop}e mogao analizirati, nu`no je izraditi
studiju utjecaja na okolinu. U sklopu takve studije valja izraditi i
studiju vizualnih utjecaja na okolinu. Izrada studije utjecaja na
okolinu, prema zakonu, sastavni je dio svake projektne dokumen-
tacije.
U tom je smislu i za Plominski zaljev izra|ena kompleksna studija
utjecaja na okolinu, a na Arhitektonskom je fakultetu1 izra|ena
studija utjecaja planiranih zahvata. Upravo ta studija i izra|ena
multimedijska prezentacija2 sastavni su dio ukupnog elaborata3
koji je predo~en stru~noj i {iroj javnosti.
U analizi vizualnog utjecaja kori{tena su iskustva me|unarodnog
znanstvenoistra`iva~kog projekta koji je zapo~eo 1991. godine u
sklopu TEMPUS4 sheme Europske zajednice s naslovom Environ-
mental Quality Protection in Urban and Rural Environments 
Application of Multimedia Teaching Tools and Technologies.
Analiza i izrada dokumentacije o vizualnom utjecaju obavljena je
najsuvremenijom ra~unalnom tehnologijom i programskom podr{kom.
Studije utjecaja na okolinu
Studije utjecaja na okolinu kao jedan od instrumenata za procjenu
utjecaja na okolinu vrlo su kompleksan i slo`en rad. Problemi u
prostoru nisu me|usobno odvojeni nego se preklapaju, pa stoga
ni rje{enje problema ne mo`emo tra`iti za svaki pojedini slu~aj,
ve} ih moramo promatrati i rje{avati simultano i sveobuhvatno.
Uzimaju}i u obzir i one aspekte utjecaja na okolinu koji se u
tradicionalnom na~inu rje{avanja nisu ni uzimali u obzir, dobivamo
nov pristup. Da bi se uop}e posegnulo za takvim sveobuhvatnim
pristupom, nu`no je pretpostaviti kori{tenje sofisticiranih ra~unalnih
sustava s mogu}nostima i potrebnim potencijalom za provedbu
integracije i simultanu analizu raznovrsnih podataka.
Takva integracija osim sna`nih ra~unalnih sustava zahtijeva sves-
1 Tijekom 1994. i 1995.
godine na Arhitektonskom
fakultetu u Zagrebu izra-
|ene su dvije studije za
Hrvatsku elektroprivredu kao
naru~itelja.
2 Integraciju studija u
multimedijsku prezentaciju
izradila je ekipa stru~njaka
Elektrotehni~kog fakulteta iz
Zagreba.
3 Studiju utjecaja na oko-
linu izradila je tvrtka Ekon-
erg iz Zagreba.
4 U TEMPUS projektu
zajedni~ki su sudjelovale
arhitektonske {kole Sveu~i-
li{ta u Zagrebu, Universita
di Roma "La Sapienza",
University of Strathclyde,
Universitat de Catalunya i
institut ISMES S.p.a. iz
Bergama.
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tran i multidisciplinaran pristup, pogotovo ako govorimo o razini
procjene cjelokupnih utjecaja na okolinu.
Poticaj budu}oj ekolo{ki svjesnoj praksi jesu i zakonske odrednice
u zemljama Europske unije.
Nu`ni su dio svakog projekta ili planiranog razvoja, posebno u
razvijenim europskim zemljama, studije procjene utjecaja na okolinu
(Environmental Impact Assessment ) . U njima se procjenjuju utjeca-
ji koji su rezultat urbanog ili industrijskog razvoja, poput one~i{}enja,
prometne gu`ve, nestanka poljoprivrednog zemlji{ta, buke ili ne-
prihvatljive vizualne nametljivosti, koji tijekom vremena mogu
naru{iti kvalitetu `ivota ili odr`anje cjelokupnog ekolo{kog susta-
va. Takve su studije u Europi posebno aktualne za podru~ja Rajne,
Dunava, Balti~kog mora i Sredozemlja.
Studije procjene utjecaja na okolinu u Zapadnoj su Europi rezultat
"tvrde" legislative uvedene prije gotovo deset godina (Direktiva 85/
337 EEZ-a). Ta je legislativa stvorila temelje za Europske nacio-
nalne zakone o kontroli okoline kada je rije~ o novim zahvatima.
Svaka ~lanica Europske unije mo`e integrirati zahtjeve Direktive
unutar svoga sustava planiranja, ali svaki bitniji odmak od prihva}enog
razvoja mora biti podnesen Vije}u Europske unije na ratifikaciju.
U fazama razmatranja zahvata procjena utjecaja na okoli{, i u
sklopu njega analiza vizualnog utjecaja na krajolik kao sastavni
dio, nu`an je dokument za dobivanje lokacijskih i drugih dozvola.
Razmotrit }emo neke zakonske i znanstvene pretpostavke takvih
studija u nas. Potpuna procjena utjecaja na okoli{ zahtijeva multi-
disciplinaran pristup stru~nih osoba svih znanstvenih disciplina ~ija
su zbivanja sastavni dio promatranog podru~ja. Kao dio arhitek-
tonske struke va`na su podru~ja kulturne i prostorne za{tite, a
ovdje }emo se detaljnije pozabaviti vizualnim utjecajima na krajo-
lik pri zahvatu u nekom prostoru.
Zakonske odrednice studija vizualnog utjecaja
na krajolik
U hrvatskom se zakonu te`i uvo|enju europskih standarda i
prakse. U prijedlogu Zakona o za{titi okoli{a pisalo je: "Polaze}i
od potrebe me|udr`avnog usugla{avanja principa djelovanja u
odnosu na okoli{, u prvom redu s razra|enim i visokim zahtjevi-
ma Europske zajednice, cilj je zakona osigurati ujedna~enu provedbu
me|unarodnih principa u svim propisima za{tite okoline" ("Okoli{",
lipanj 1992).
U Zakonu o za{titi okoli{a 5 u 1. ~lanku Op}ih odredaba definirani
su ciljevi za{tite okoli{a kao "o~uvanje okoli{a, smanjenja rizika za
`ivot i zdravlje ljudi, osiguravanje i pobolj{anje kakvo}e `ivljenja
za dobrobit sada{njih i budu}ih generacija". Osigurava se, "cjelovi-
to o~uvanje kakvo}e okoli{a, o~uvanje prirodnih zajednica, racion-
alno kori{tenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji na~in za
okoli{, kao osnovni uvjet zdravog i odr`ivog razvoja". U ~lanku 2.
Op}ih odredaba precizirani su ciljevi za{tite okoli{a u ostvarenju
uvjeta za odr`ivi razvoj. To su trajno o~uvanje izvornosti, biolo{ke
raznolikosti prirodnih zajednica i o~uvanje ekolo{ke stabilnosti,
o~uvanje kakvo}e `ive i ne`ive prirode i racionalno iskori{tavanje
njezinih dobara, o~uvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti
krajolika, unapre|enje stanja okoli{a i osiguravanje boljih uvjeta
`ivota. U ~lanku 3. govori se o postizanju ciljeva za{tite okoli{a.
Me|u ostalim, u njemu stoji: "... posti`u se predvi|anjem, pra}enjem,
5 Zakon o za{titi okoli{a
od 27. listopada 1994.
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spre~avanjem, ograni~avanjem i uklanjanjem nepovoljnih utjecaja
na okoli{".
Vi{e ~lanaka (25-32) detaljno odre|uju potrebu i na~in izrade
studije utjecaja na okolinu. U ~lanku 25. Dokumenta o za{titi
okoli{a, glede procjene utjecaja na okoli{ stoji: "... procjena utjeca-
ja na okoli{ treba osigurati ostvarenje na~ela preventivnosti
uskla|ivanjem i prilago|avanjem namjeravanog zahvata, gra|enja,
odnosno obnove objekata i/ili obavljanja djelatnosti s privatnim
mogu}nostima okoli{a na odre|enom podru~ju. Procjenom utjeca-
ja na okoli{ sagledava se mogu}i nepovoljni utjecaj namjeravanog
zahvata na tlo, vodu, more, zrak, {ume, klimu, zdravlje ljudi, biljni
i `ivotinjski svijet, krajolik, prostorne i kulturne vrijednosti, nji-
hove me|uodnose, uzimaju}i u obzir i druge planirane zahvate i
mogu}i me|uutjecaj s postoje}im ili planiranim zahvatima na
podru~ju na kojem se sagledava utjecaj zahvata". Nadalje, potpuno
je definirano vrijeme izrade studije, pa tako u istom, 25. ~lanku
stoji: "Procjena utjecaja na okoli{ provodi se u okviru pripreme
namjeravanog zahvata, odnosno prije izdavanja lokacijske dozvole
ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole
nije potrebno."
Na~in operacionalizacije samog postupka procjene utjecaja odre|uje
se posebnim pravilnikom. U 26. ~lanku Zakona stoji: "Vlada pro-
pisom odre|uje zahvate za koje je potrebna procjena utjecaja na
okoli{ ..." U istom se ~lanku definira i mogu}nost odre|ivanja
potrebe procjene utjecaja na okoli{ i prostornog plana ̀ upanije te
prostornog plana Grada Zagreba. Nadalje, ̀ upanijsko poglavarstvo
mo`e odrediti provo|enje procjene i za zahvate koji nisu odre|eni
propisom Vlade ni prostornim planovima.
Budu}i da je pravilnik o izradi procjena utjecaja na okoli{ zasada
u obliku prijedloga6 o "sadr`aju u pogledu dokumentacije i poda-
taka" i "postupku procjene", glede metodologije analize i kasnijeg
postupka procjene za primjer Plominskog zaljeva oslonili smo se
na iskustva iz dosada{njih znanstvenih i stru~nih projekata.
Znanstveni pristup pri izradi studije o
vizualnom utjecaju na krajolik
Zakonom su dane odrednice djelovanja bitne u procesu dono{enja
odluke o djelovanju u krajoliku. Znanstveni okvir nije potpuno
preciziran. U ovom radu autor poku{ava ponuditi neke elemente
sadr`aja i metodologije koji bi trebali postati standardom glede
potrebne dokumentacije i podataka.
Metodologija izrade dokumentacije
Metodologija postupka procjene vizualnih utjecaja na okolinu sas-
toji se od najmanje dvije faze: analize i izrade dokumentacije.
Svaka faza pretpostavlja maksimalnu primjenu novih tehnologija,
od satelitskih i zra~nih snimaka, do digitaliziranja i skeniranja
slika. Primjena ra~unala u prikupljanju i sistematizaciji podataka te
maksimalno kori{tenje ra~unala u fazi analize i izrade dokumen-
tacije nu`na je pretpostavka kvalitetnoga i preciznog rada. Kako je
rije~ o velikim koli~inama podataka koje treba istodobno klasifici-
rati i uspore|ivati, vrhunska ra~unalna oprema i programska podr{ka
prijeko su potrebne za znanstveni pristup tom kompleksnom
problemu.
6 Pravilnik o izradi pro-
cjena utjecaja na okolinu,
prema autoru, nije jo{ slu`-
beno donesen ni objavljen.
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Faza analize
U fazi analize problema potrebno je prou~iti zahvat za koji je
nu`no izraditi dokumentaciju o vizualnom utjecaju na okolinu. U
ve}ini slu~ajeva zahvati u arhitektonskoj struci koji se rade u
nekom podru~ju imaju intenciju vizualnog utjecaja ili su stati~ne
prirode. Naime, u fazi analize prije svega moramo definirati kara-
kter zahvata u smislu njegove pokretljivosti zato {to su pristupi za
dinami~ke i stati~ne zahvate razli~iti.
Neki arhitektonski objekt, poput visokog nebodera ili dimnjaka, za
promatra~a je stati~an zahvat te se za pristup u izradi tra`e
klju~ne to~ke iz kojih je objekt mogu}e percipirati ili osjetiti
njegove utjecaje (vidjeti ga ili biti zaklonjen sjenom koju on
stvara). Me|utim, zahvat mo`e sadr`avati dinami~ke elemente ili
sam biti dinami~an, poput pokretnog mosta ili broda. U tom
slu~aju proces analize mora obuhvatiti i definiranje trajanja odre|enih
doga|aja. Me|utim, i dinamika promatranja sve ~e{}e tra`i da
svaki zahvat u analizama ima dinami~ki pristup (kretanje novim
prometnicama ili novim sredi{tima).
Nadalje, va`an je preliminarni element i veli~ina zahvata ili, bolje
re~eno, veli~ina prostora na koji se zahvatom mo`e utjecati.
Primjerice, za TE Plomin II. 340 metara visok dimnjak vidljiv je i
s udaljenosti od 30-ak km7.
Preliminarna analiza
Preliminarnom je analizom nu`no definirati tip zahvata s obzirom
na njegov utjecaj na okoli{. Valja uvidjeti sve elemente posljedica
kojih mogu biti vizualni ili perceptivni utjecaj na okolinu. Za tu je
fazu va`an iskustveni element, jer on pridonosi uspje{nosti po~etka
procjene utjecaja na okolinu. Ujedno treba predvidjeti koji }e
utjecaj op}enito imati najve}i u~inak.
Prikupljanje podataka
Po{to je preliminarnom analizom definirano koje je podatke potrebno
prikupiti, valja pribaviti pouzdane i kvalitetne podatke o svim
relevantnim elementima za odre|eno podru~je. U toj je fazi nu`na
suradnja s razli~itim institucijama i ministarstvima koja prikupljaju
i sistematiziraju odre|ene podatke. Prikupljaju se podaci o zah-
vatu, projektna dokumentacija koja postoji, podaci o terenu, okoli-
ni, vegetaciji, osun~anosti terena i sl. Neki podaci do sada nisu
bili toliko relevantni ni va`ni da ih je trebalo prikupljati. Pritom se
ponajprije misli na ambijentne karakteristike prostora, boje, svjet-
losne efekte (dan-no}) i sl. S vremenom }e se i ti podaci po~eti
prikupljati i sistematizirati. Za sada ih treba prikupiti izravno na
terenu. Su`ivljavanje s prostorom tako|er je nu`an element, {to
razumijeva posjet prostoru za koji se radi procjena utjecaja. I u
tome iskustvo mo`e pridonijeti br`em i djelotvornijem uo~avanju
nekih elemenata koji u po~etnoj analizi mo`da nisu bili zastupljeni.
Sistematizacija i strukturiranje podataka
Iako se dio podataka o prostoru i elementima u njemu dobiva
sistematiziran, ~esto je sistematizacija primjerena struci iz koje
podatke dobivamo. Na primjer, podaci o vegetaciji djelomi~no su
sitematizirani na druga~iji na~in od onoga koji je potreban arhitek-
tima. Nas zanima visina, gusto}a, tip vegetacije (bjelogorica, vaz-
dazelena {uma). Podatke o vegetaciji ~esto je dobro provjeriti
prikupljanjem podataka izravnim snimanjem stanja na terenu.
7 Izradom studije vizual-
nih utjecaja i primjenom me-
todologija koje }e biti ob-
ra|ene u ovom radu prilika
na ovom podru~ju, iz ko-
jega se mo`e sagledati plo-
minski dimnjak, sigurno bi
se mogle znatno ubla`iti.
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SL. 1. 2D - podaci u
slojnicama terena
Pripremio  Prepared by
Roberto Vdovi}
FG. 1. 2D data in con-
tour lines
SL. 2. 3D - model terena
Izradio  Made by
Roberto Vdovi}
FG. 2. 3D surface model
Svi se podaci sistematiziraju prema mogu}im utjecajima, te je
dobro izraditi grafi~ke prikaze podru~ja u istome mjerilu. Mogu}e
se koristiti i zra~nim ili satelitskim snimkama podru~ja.
Definiranje relevantnih fizi~kih oblika
Kada su svi podaci koje smo preliminarnom analizom definirali
prikupljeni, sistematizirani i strukturirani, mogu}e je odrediti sve
relevantne fizi~ke oblike u prostoru, tj. relevantne geometrijske
oblike, objekte, konfiguraciju terena, ceste, trgove i sl. Dakle, vrlo
je va`no prikupiti podatke o tim elementima u prostoru.
Definiranje svih bitnih zbivanja u prostoru, njihov po~etak i
trajanje
Ako je rije~ o dinami~kom zahvatu, osim definiranja svih relevant-
nih fizi~kih oblika potrebno odrediti i dinami~ke utjecaje na
vizualni dojam. Treba definirati vremenske zone ili dionice u
kojima je pojedini objekt vidljiv pri promatra~evu kretanju, te
mogu}e sekundarne utjecaje u tim trenucima. U suprotnom slu~aju,
ako je rije~ o dinami~kom zahvatu/objektu, potrebno je definirati
dionice u kojima se objekt kre}e, njegove promjene vidljivosti i sl.
Digitalizacija u 2D-relevantnih karata o terenu i objektima
na njemu
Budu}i da se promatra prostorni aspekt utjecaja, va`no je imati
potpun i precizan model geometrije terena. Ovdje nije potrebno
detaljnije govoriti koje su preciznosti nu`ne za kvalitetnu procjenu
vizualnih utjecaja, ve} je dovoljno re}i da preciznost pada s
veli~inom promatranog podru~ja, ali i raste sa smanjenjem udaljenosti
izme|u promatra~a i objekta promatranja. Osim geometrije terena,
radi br`ega daljnjeg rada, nu`no je digitalizirati i ostale objekte
na terenu  ceste, zgrade, mostove i sl. Neki su podaci ve} danas
dostupni i u digitalnom obliku. Neka su podru~ja digitalizirana te
se preporu~uje kori{tenje postoje}ih digitalnih karata, jer je pro-
ces digitalizacije dugotrajan i skup. Digitalne karte moraju biti
kvalitetno i stru~no izra|ene, ne samo radi {to bolje preciznosti,
ve} i radi br`eg i jednostavnijeg daljnjeg rada. Preporu~ljivo se {to
vi{e koristiti mogu}nostima slojevitih (layer) digitalnih karata (sl.1).
Stvaranje 3D-modela terena i postoje}ih struktura
Nakon dobivanja digitalnog 2D-modela, mo`e se pri}i izradi 3D-
modela terena i svih struktura na njemu, postoje}ih objekata,
postrojenja, cesta, vegetacije, mostova i sl. Modeli trebaju zadr`ati
postoje}u strukturu slojeva iz 2D-digitalnih podataka, pro{irenih
karakteristi~nim 3D-slojevima (sl. 2).
1 2
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na okolinu TE Plomin
FG. 3. Visibility map for
a crane




na okolinu TE Plomin
60 000 dwt
FG. 4. Visibility map for
a ship
Stvaranje 3D-modela planiranog zahvata
Usporedno s prethodnim fazama izra|uje se osnovni 3D-model
planiranih zahvata u prostoru. Preciznost u toj fazi jo{ nije nu`na,
pa objekti mogu biti predo~eni samo osnovnim geometrijskim
oblicima klju~nih prostornih cjelina.
Generiranje karata vidljivosti
Nakon kompletnog 3D-modela postoje}eg stanja i svih postoje}ih
struktura na njemu mo`e se zapo~eti izrada karata vidljivosti.
Programi za izradu 3D-modela terena ~esto imaju i mogu}nosti
izrade karata vidljivosti (visibility). Pristup izradi tih karata mo`e
imati dva smjera. Mogu}e je postaviti klju~ne to~ke zahvata (najvi{e
to~ke dominantnog volumena, te`i{te ili rubne to~ke dominantnog
volumena), ovisno o obliku, veli~ini, prostiranju i drugim karakte-
ristikama zahvata. Time dobivamo karte vidljivosti kako bi se
utvrdile vizualno osjetljive to~ke (sl. 3. i 4).
Mogu} je i drugi postupak, u kojemu se rade karte vidljivosti za
zanimljive to~ke u prostoru, vidikovce, trgove, glavne ulice i sl.
Time dobivamo zone manje osjetljivosti, za koje u procesu pro-
jektiranja mo`emo sugerirati prostorne pomake ili dispozicije, {to
}e znatno manje utjecati na izgled okoline. U nekim slu~ajevima
kada upravo ̀ elimo naglasiti dominantne to~ke, recimo novi poslovni
toranj, mogu}e je upravo tim kartama sugerirati visinu i polo`aj iz
kojega }e se objekt "~itati" iz ve}eg dijela grada.
Preklapanje utjecajnih mapa i karata vidljivosti
Da bi se dobile upravo one klju~ne to~ke koje su bitne za
odre|eni zahvat, pomo}u ra~unala se preklapaju razli~ite karte
utjecaja s kartama vidljivosti. Time izbijaju na vidjelo upravo one
kriti~ne to~ke koje mogu rezultirati neprihvatljivo{}u utjecaja na
okolinu.
Definiranje klju~nih to~aka i dionica
Iako ve}inu podataka dobivamo pomo}u ra~unala, odabir klju~nih
to~aka radi osoba s najve}im iskustvom, koja dobro poznaje
problematiku zahvata. Naime, ponekad kriti~ne to~ke koje ponudi
program i preklapanje podataka {to se provodi ne moraju dati i
klju~ne to~ke za doti~ni zahvat. Neke se to~ke mogu pojaviti vi{e
puta zbog preklapanja sekundarnih utjecaja. U toj se fazi rada
definiraju i dionice ili pomaci koji }e slu`iti pri izradi animacija ili
videomonta`a, ako je to potrebno.
3 4
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Izrada fotomaterijala i videomaterijala
Iako se u prikupljanju podataka koristimo fotodokumentacijom i
videodokumentacijom, ona je vi{e dokumentarnog nego stru~noga
i profesionalnog karaktera. U toj se fazi pri izlasku na teren radi
provjera i korekcija podataka, a mogu}e je ve} tada izraditi
kvalitetnu dokumentaciju koja }e se koristiti i u fazi izrade.
Me|utim, ~esto se nakon izrade ra~unalnih perspektiva i animacija
mora jo{ jedanput snimiti materijal koji je definiran 3D-modelom
i ra~unalnim prikazima, ako nastanu razlike.
Precizna definicija svih ulaznih podataka
Iako }e se to ~initi ponavljanjem, potrebno je ispraviti eventualne
razlike koje su u prethodnim procesima mogle varirati. U ovoj je
fazi prije izrade dokumentacije potrebno sve jo{ ponovno provje-
riti, jer su svi ostali poslovi, pogotovo nakon renderiranja, vrlo
skupi (fotomonta`a i videomonta`a). Valja jo{ jedanput provjeriti i
precizno definirati arhitekturu, vegetaciju, vodu, zahvat, ceste,
smjerove kretanja, brzine, direktno i ambijentno svjetlo, sjene,
boje, refleksije, vremenske prilike. Tako|er se iz zahvata putem
no}nih slika definiraju potrebe za svjetlo{}u. Potrebno je definirati
i razinu dorade modela za realisti~ni fotoprikaz. Kao i preciznost,
razina dorade i karakteristike materijala mijenjaju se s udaljenos-
tima promatra~a te veli~inom zahvata/objekta.
Faza izrade
Prva faza, faza analize, usmjerena je uglavnom na prou~avanje
prostornih problema, skupljanje relevantnih podataka i izradu modela
objekata, a druga je faza, faza izrade dokumentacije, usmjerena na
budu}u fazu procjene predlo`enog zahvata, u kojoj sudjeluju
razli~ite grupe odgovorne za dono{enje odluka. Nu`no je svakoj
grupi ponuditi dokumentaciju koja }e odgovoriti na njihove dileme
glede budu}eg zahvata.
Detaljna dorada modela
U tom se koraku radi detaljna dorada modela terena, modela
planiranog zahvata i svih pokretnih objekata prema polo`ajima
klju~nih to~aka i prema preciznim definicijama iz prethodnog
koraka. Nije obvezatna izrada i detaljni prikaz cijelog modela,
nego samo dijelova modela koji se nalaze u utjecajnom podru~ju
klju~nih to~aka ili klju~nih dionica. Time se dobiva na brzini
izrade u daljnjim koracima izrade dokumentacije. Va`no je nagla-
siti i to da se time ne gubi na kvaliteti ili preciznosti prikaza iz
klju~nih to~aka.
Izrada materijala za renderiranje
Nakon dobivanja kompletnog modela, klju~nih to~aka i dionica,
nu`no je analizirati te precizno definirati i izraditi materijal za
renderiranje. Naime, proces izrade renderiranih slika zahtijeva da
se svim plohama dodijele karakteristike materijala, boje, difuzna,
ambijentna karakteristika materijala, tekstura, emisija i ostala pri-
rodna obilje`ja materijala.
Definiranje polo`aja kamera
Jedan od klju~nih elemenata u izradi dokumentacije jest ispravno
preno{enje koordinata polo`aja snimanja i kutova objektiva u 3D-
model prostora. Tako|er se moraju potpuno to~no definirati pu-
tanje pokretnih objekata i pomaci u prostoru. Potrebno je i
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SL. 5. Prikaz projektnog
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FG. 5. Designed solution
for a 100,000 dwt ship
in Plomin Bay
ispravno pozicionirati izvore svjetlosti i uvjete osvjetljenja za
svaku pojedinu fotografiju koja je snimljena. Nakon zavr{etka
poslova u tom koraku svi su elementi za postupak renderiranja
gotovi, te faza renderiranja mo`e po~eti.
Izrada renderiranih prikaza
Iako ra~unalo samo izra~unava sve utjecaje svjetlosti materijala,
ambijenta i sl. potrebno je vi{estruko ispitivanje i isprobavanje,
pogotovo ako osoba koja to radi nema potrebno iskustvo. Rende-
rirani su prikazi korisni za trenutno nedostupne polo`aje snimanja,
a time i za izradu fotomonta`a te za bolji i kvalitetniji prikaz
samog zahvata i obja{njenje problema (sl. 5).
Skeniranje snimaka i ra~unalna obrada
Skeniranje fotografija i dijapozitiva te unos videozapisa, ako se
radi videomonta`a, obavlja se nakon {to su potpuno definirani i
provjereni ra~unalni prikazi. Naime, u fazama izrade prikaza mogu}e
je jo{ jedanput korigirati polo`aje promatra~a. Iako taj korak
pripada pripremnoj fazi, za kvalitetnu i profesionalnu razinu unosa
slika i videozapisa u ra~unalo nu`na je profesionalna i vrlo skupa
oprema. Da bi se optimalno iskoristila, opisani se korak radi
upravo onda kada su svi elementi besprijekorno definirani i ren-
derirani prikazi ve} napravljeni. Korak se sastoji i od ra~unalne
obrade slika i videosekvenci.
Fotomonta`a renderiranih prikaza
Jedan od osjetljivih koraka u fazi izvedbe jest montiranje rende-
riranih prikaza u obra|ene fotografije. To je vje{tina koja se stje~e
i praksom i zahtijeva vrlo profinjen senzibilitet osobe koja radi
monta`u. Tako|er je nu`no vrlo dobro poznavati programske
podr{ke u tom podru~ju. Upravo je u postupku fotomonta`e
mogu}e bitno smanjiti kvalitetu dokumentacije. ̂ esto se u monta`ama
odmah mo`e prepoznati ono {to je montirano, i to ne uvijek
zbog vizualnog utjecaja doti~nog zahvata na okolinu. Naime, ren-
derirani prikazi su ~esto previ{e "~isti" i o{tri, odnosno idealni,
dok na{a fotografija nije idealna, tako da osoba koja radi monta`u
mora ubla`iti idealan prikaz dobiven ra~unalom, da bi se on {to
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SL. 6. Fotomonta`a u
vremenu bez broda;
pogled s polo`aja
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a period without any
ships, view from a
point above the road
leading to the town of
Plomin
bolje uklopio u sliku (sl. 6).
Analiza i izrada svih putanja
Ako se u dokumentaciji zahtijeva izrada animiranih ili montiranih
videosekvenci, u ovoj se fazi izra|uje animacijski prikaz i radi
videomonta`a. Svi postupci spomenuti za prethodni korak vrijede
i za ovu fazu.
Sklapanje dokumentacije u cjelinu
To je prakti~no posljednji korak u izradi dokumentacije. Upravo se
u tom koraku mo`e uni{titi sav trud ulo`en u izradu dokument-
acije. Potrebno je na kvalitetan na~in prenijeti grafi~ke prikaze na
medij koji je lako distribuirati. Grafi~ki su prikazi ve}inom u boji
ili u obliku animacija. Naj~e{}e se zahtijeva prijenos na papir.
Me|utim, prijenosom na papir, osim pri tiskanju u boji, ~esto se
gubi dio kvalitete i detalja nu`nih za potpuno uo~avanje proble-
ma. U novije se doba svi medijski centri i kongresne dvorane, ali
i znanstvene i privredne institucije, na razli~ite na~ine koriste
ra~unalom. Najkvalitetniji na~in je izrada multimedijskih prezenta-
cija na ra~unalu, te njihovo distribuiranje na CD-ROM mediju, koji
postaje standard na razini uporabe ra~unala. Drugi je na~in izrada
videovrpce, koja tako|er neznatno gubi na kvaliteti, ali je mnogo
bolja od papira kao medija za distribuiranje. Osnovni problem koji
je u ovoj fazi potrebno rije{iti jest prijenos dokumentacije na
odgovaraju}i medij za kasnije prezentacije u postupku procjene
vizualnog utjecaja na krajolik.
Pri izradi opisanog tipa studije obavlja se niz zahtjevnih radova:
digitalizacija karata, stvaranje 3D-modela terena i pozicioniranje
cesta na njemu, generiranje karata vidljivosti, 3D-modeliranje ob-
jekata, obrada modela za potrebe fotorealisti~nog prikaza, obrada
fotografija i spajanje u panoramske prikaze, ra~unalna fotomonta`a,
definiranje animacije i digitalna monta`a animacije. Budu}i razvoj
ra~unalne tehnologije, posebno u podru~ju virtualne stvarnosti,
pru`it }e dodatne mogu}nosti i kvalitetu u svladavanju i razumi-
jevanju kompleksnih prostornih odnosa, {to je klju~no u postupku
procjene vizualnog utjecaja na okolinu.
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No dobro poznavanje mogu}nosti ra~unala nije dovoljan uvjet za
taj posao, jer on zahtijeva iznimnu vizualnu kulturu. Potrebno je
da osoba koja radi s ra~unalom posjeduje {kolovanjem razvijene
perceptivne sposobnosti, a njih njeguju samo odre|ene profesije.
Na Arhitektonskom fakultetu, u sklopu kolegija Primjena ra~unala
u arhitektonskom projektiranju, velika se pozornost pridaje upravo
tom problemu.
Uz sve to, za djelotvornu i brzu izradu dokumentacije tog tipa
potrebno je uskla|eno i usporedno djelovati na vi{e problema.
Upravo nove tehnologije i rad u mre`ama omogu}uju da se
problemi tog tipa i iznimno visokog stupnja slo`enosti, pogotovo
ako se uzme u obzir izrada studija utjecaja na okolinu (ne samo
vizualnih utjecaja), rje{avaju brzo, ali kvalitetno. Me|utim, razmat-
ranje o na~inu i prednostima kori{tenja novih tehnologija zahtijeva
zasebnu analizu.
Trodimenzionalne ra~unalne simulacije i multimedijska sinteza glavni
su instrumentarij za prezentiranje problema u budu}nosti. Za
takav je pristup potrebno u edukaciji pro{irivati vidike budu}ih
stru~njaka i znanstvenika, koji u idu}im razdobljima moraju presko~iti
granicu uske specijalizacije i razumijevanje samo vlastite struke.
Postupak procjene
Iako postupak analize i izrade dokumentacije zahtijeva dosta
vje{tine i znanja, ipak se mo`e jasno definirati i na temelju toga
uspje{no realizirati. S postupkom procjene je malo druga~ije. On
je znatno obojen subjektivnim stavom jer su kriteriji lijepoga
rastegljivi. Gdje je granica izme|u prihvatljivoga i nametljivoga u
prostoru? Sjetimo se Eiffelova tornja, dana{njeg simbola Pariza,
koji je nakon {to je izgra|en izazvao o{tre kritike javnosti.
Stoga ovdje ne `elimo pretjeranu pozornost pridati postupku
procjene. Naime, smatramo da je za postupak procjene, kao
subjektivno mi{ljenje procjenitelja, potrebno dobiti mi{ljenje vi{e
stru~nih osoba i zainteresiranih strana. Studije moraju biti stru~ne
podloge za rasprave i procjenu. Autori studija mogu dati svoje
procjene, ali oni su prije svega obvezni uputiti na mogu}e pomake
u pobolj{anju utjecaja, na promjene koje se u fazi projektiranja
mogu jednostavno primijeniti i pobolj{ati stanje, na prijedloge
kojih autori zahvata nisu bili svjesni ili su tek studijom vizualnih
utjecaja odre|eni elementi koje ̀ ele sakriti/naglasiti postali jasniji.
Spomenut }emo samo neke od mogu}ih metoda u postupku
procjene vizualnih utjecaja na okolinu.
Prema Tayloru8, sve metode ili modeli procjene vizualnog utjecaja
mogu se svrstati u neku od sljede}ih paradigmi.
Ekspertna paradigma
Procjena se povjerava ekspertima s podru~ja arhitekture, povijesti
umjetnosti, dizajna, ekologije i upravljanja resursima. Prema toj
paradigmi, percepcija krajolika u {iroj javnosti izaziva emotivnu i,
prema tome, subjektivnu reakciju koja je nepouzdana. Za razliku
od nje, ekspert mo`e ponuditi objektivniju i pouzdaniju procjenu.
On je sposoban izraziti vrijednosne sudove za dru{tvo u cjelini.
Kriteriji kori{teni u ovom pristupu temelje se na na~elima izvede-
nim iz umjetni~kih i projektantskih disciplina (oblik, ravnote`a,
kontrast, ̀ ari{ne to~ke itd.) ili iz ekologije i upravljanja prirodnim
resursima (biolo{ka raznovrsnost, stupanj prirodnosti itd.).
8 Klasifikacija koju su
1987. godine napravili
Taylor i njegova istra`iva~ka
ekipa poku{aj je sistema-
tizacije problema procjene
vizualnih utjecaja.
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Psihofizi~ka paradigma
Suprotno ekspertnoj paradigmi procjena vizualnog utjecaja, nudi
se na razmatranje {iroj javnosti ili posebnoj interesnoj grupi, npr.
korisnicima, u na{em slu~aju lokalnoj zajednici, a ne stru~njacima.
Na na~elima te paradigme mogu}e je izmjeriti estetske reference
javnosti. Vrijednost krajolika u tom slu~aju odgovara sposobnosti
da se izazove reakcija. Sposobnost izazivanja reakcije je izvan
promatra~a i nije varijabilna. U studijama krajolika baziranim na
ovom pristupu ~esto se nagla{avaju neki elementi koji stimuliraju
promatra~a s psihofizi~kog stajali{ta, poput pojedinih dimenzija
krajolika, prisutnosti vode, vegetacije itd. Rezultat procjene je
statisti~ka vrijednost koja odre|uje kvalitetu krajolika i budu}ih
zahvata u njemu, utemeljena na reakcijama promatra~a.
Kognitivna paradigma
^ovjek ne reagira pasivno na poticaj iz okoline ve} odabire
odrednice krajolika koje smatra va`nima. Na takav izbor utje~u
razli~iti ~initelji kao {to je ~ovjekovo biolo{ko pam}enje, pripad-
nost odre|enoj sociokulturnoj grupi, obrazovanje, osobnost, profe-
sionalna uloga i razina interesa. Najva`nije karakteristike krajolika
koje se isti~u ovim pristupom jesu njegova cjelovitost, slo`enost,
zna~enje i tajanstvenost.
Eksperimentalna paradigma
Te`i{te nije na promatra~u ni na krajoliku kao zasebnim kompo-
nentama, ve} na iskustvu koje proizlazi iz njihove interakcije. Ljudi
nisu jednostavni promatra~i krajolika, ve} su uklju~eni u razmi{ljanja.
Izbor kriterija koji }e se primijeniti u procjeni utjecaja na okolinu
znatno ovisi o izabranoj paradigmi procjene. Taj izbor, pak, ovisi
o vrsti primjene i dostupnim informacijama. U postupku definira-
nja kriterija procjene op}enito je korisno grupirati elemente kra-
jolika u dvije kategorije:
 fizi~ki krajolik ; razumijeva niz fizi~kih komponenata poput zem-
ljanih povr{ina, vegetacije, vodnih masa, `ivotinja itd.
 kulturno-povijesni krajolik ; obuhva}a kulturne i povijesne ob-
jekte i karakteristike podru~ja (povijesni grad, drevne spomenike,
povijesne pejsa`e, arheolo{ka nalazi{ta itd.), bitne za razumijeva-
nje kraja, koji usto imaju va`nu ulogu u njegovu formiranju.
Primjena samo jedne od paradigmi gotovo }e sigurno dati pogre{nu
sliku o problemu. Procjena, kao {to je ve} re~eno, treba biti
rezultat stru~njaka koji }e objektivno, unutar svoje struke, proci-
jeniti utjecaj na okolinu. [ira }e javnost pridonijeti subjektivnom
pogledu na isti problem, ali ako je rije~ npr. o TE Plomin, zavr{nu
}e rije~ ipak imati najvi{i dr`avni organ jer je to problem va`an za
cijelu dr`avu. Stoga je u svakoj paradigmi potrebno identificirati
metode i kriterije koji su eventualno ve} primijenjeni na tom
lokalitetu ili su najbolje prilagodljivi tom podru~ju, a zatim izabra-
ti odgovaraju}u strategiju.
Odabrani grafi~ki prikazi iz Studije vizualnih
utjecaja transporta ugljena za TE Plomin
Postoje}i termoenergetski kompleks Plomin I. i nedovr{eni nasta-
vak Plomin II, koji je djelomi~no izgra|en u dnu zaljeva uz luku
Plomin, podloga je industrijskom razvoju cijele regije te izvor
energije koja svojim kapacitetom pokriva potrebe Istre. Nu`no je
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na}i prihvatljivo rje{enje pri eventualnom nastavku gradnje postro-
jenja za dopremu energenata za potrebe kompleksa. Devastacija
okoline koja je u~injena oko 330 metara visokim dimnjakom i
prije je mogla biti ubla`ena upravo izradom analize ovog tipa.
U sklopu poslova izrade studije o utjecaju transporta ugljena za
TE Plomin na Plominski zaljev nakon preliminarne analize odre|eni
su sljede}i koraci po pojedinim fazama koji su primijenjeni u
izradi studije.
I. faza  Analiza problema:
a) prikupljanje, sistematiziranje i strukturiranje svih podataka o
prostoru;
b) definiranje svih relevantnih fizi~kih oblika u prostoru;
c) definiranje svih zanimljivih zbivanja u prostoru, njihov po~etak
i trajanje;
d) digitalizacija relevantnih 2D-karata o terenu i objektima na
njemu;
e) stvaranje ra~unalnih 3D-modela terena i postoje}ih struktura
na njemu (naselja, postrojenja, cesta, vegetacije);
f) generiranje karata vidljivosti na 3D-modelu kako bi se utvrdile
vizualno osjetljive to~ke;
g) definiranje klju~nih to~aka (slika) i dionica (sekvenci) u odnosu
prema planiranom zahvatu;
h) izrada fotodokumentacije i videodokumentacije na terenu;
i) precizna definicija svih ulaznih podataka (arhitekture, vegeta-
cije, vode, zahvata, cesta, smjerova kretanja, brzine, direktnog
i ambijentnog svjetla, sjena, boja, refleksija, vremenskih prili-
ka, dnevne slike, no}ne slike) i razina dorade modela za
realisti~ni fotoprikaz.
II. faza  Izrada dokumentacije:
a) detaljna dorada modela terena, modela planiranog zahvata i
svih pokretnih objekata prema polo`ajima klju~nih to~aka;
b) analiza prirodnih karakteristika i izrada potrebnih teksturnih,
refleksnih, slikovnih i reljefnih mapa za ra~unalni prikaz;
c) utvr|ivanje prostornih koordinata promatra~a (kamere), polo`aj
modela pokretnih objekata i koordinata te uvjeta osvjetljenja
za postupak ra~unalnog renderiranja;
d) skeniranje fotografija i dijapozitiva i njihova ra~unalna obrada;
e) fotomonta`a renderiranih prikaza modela u fotografije i njiho-
va dodatna obrada;
f) analiza i izrada svih putanja pokretnih objekata potrebnih za
ra~unalnu animaciju koja prikazuje klju~nu dionicu ili pano-
ramsku vizuru;
g) monta`a generiranih animacija u jedinstveni prikaz;
h) prijenos prikaza na odgovaraju}i medij za kasnije prezentacije
u postupku procjene vizualnog utjecaja na krajolik.
Ovdje su prikazani odabrani9 grafi~ki prikazi iz studija sa {irim
opisom. Studijama su predo~ena dva rje{enja.
Prikaz projektiranog zahvata
Ra~unalno generirani prikaz ilustrira detaljniji pregled elemenata
trajne varijante transporta ugljena za TE Plomin. Kadar u prvom
planu prikazuje brod za transport ugljena nosivosti 100 000 dwt,
pristan u moru no{en pilonima, na kojemu se nalazi kran visok
9 Ilustracije su izabrane
prema mogu}nostima kva-
litetne reprodukcije. Zain-
teresiranima stoje na ras-
polaganju izvorne ilustracije
koje je autor izradio u
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oko 40 m i potrebna transportna mehanizacija te plato na kopnu.
U pozadini se vidi ulaz u tunel, koji vodi do odlagali{ta ugljena
{to se nalazi u sklopu TE Plomin i pristan sagra|en za privremeno
rje{enje transporta (sl. 5).
Za drugu varijantu s brodom od 60 000 dwt, u kojoj je i brod
smje{ten dublje u zaljevu, primijenjene su i druga~ije karakteris-
tike materijala. Brod je dug oko 240 metara (sl. 7 i 8).
Da bi se stekao {to realniji uvid u posljedice smje{tanja tog
kompleksa u zaljev, osim pogleda s razli~itih prostornih to~aka
nu`no je bilo vizualizirati i razli~ita stanja tijekom dana ili godine.
Stoga su analizirane situacije od lipnja do kolovoza (bez broda) i
od rujna do svibnja idu}e godine (s brodom), te tim stanjima
pripadaju}a dnevna i no}na simulacija.
Karta vidljivosti krana i broda
Karta prikazuje podru~je s kojega su kran i brod vidljivi u odnosu prema
okolnom reljefu. Ona ima uop}eni karakter jer nisu uzeta u obzir po
jedina odstupanja zbog bujnosti vegetacije. Korekcije su u~injene samo za
trasu turisti~ke ceste koja vodi od motela / vidikovca do starog Plomina.
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Kao {to je prikazano, kran i brod su vidljivi u podru~ju koje
obuhva}a dvije turisti~ke to~ke  Plomin i motel. Du` turisti~ke
ceste objekti su zbog bujne vegetacije vidljivi samo na pojedinim
kratkim dionicama. U sljede}oj su analizi prikazani objekti s
klju~nih turisti~kih to~aka (sl. 3. i 4).
Analiza vizualnog utjecaja za klju~ne to~ke
sagledavanja ambijenta u razdoblju izvan turisti~ke
sezone
Pogled na brod i kran s motela/vidikovca
U tom montiranom fotoprikazu stavljaju se u odnos osnovni
objekti u prostoru (brod, TE Plomin i vidikovac/motel) zanimljivi
za ovu analizu. Kao podloga su kori{tene snimke napravljene
{irokokutnim objektivom (35 mm). Takav panoramski prikaz naj-
bolje ilustrira cjelinu sagledivog ambijenta i polo`aj planiranog
zahvata u njemu. Udaljenost izme|u vidikovca i broda odnosno
krana iznosi oko 1100 metara, a TE Plomin je od mjesta gledanja
SL. 9. Fotomonta`a za
varijantu broda od





na okolinu TE Plomin
FG. 9. Photomontage for
a 100,000 dwt ship
variant, view from the
motel/viewpoint in Plo-
min Bay
SL. 10. Fotomonta`a za
varijantu broda od






na okolinu TE Plomin
FG. 10. Photomontage
for a 100,000 dwt ship
variant, view from the
motel/viewpoint in Plo-
min Bay, period with-
out any ships
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SL. 11, 11. a
Fotomonta`a za varijantu
broda od 60 000 dwt;
pogled s grada Plomina
Izvor  Source
Studija vizualnih utjecaja
na okolinu TE Plomin
FG. 11, 11a
Photomontage for a
60,000 dwt ship variant,








na okolinu TE Plomin
FG. 12. Photomontage of
a panoramic view of
Plomin TE from the
town of Plomin
udaljen 2 500 metara. Prikaz ilustrira situaciju kakva }e se mo}i
vidjeti u rujnu i kasnije tijekom godine, kad brod bude u zaljevu.
Slika je poku{aj adekvatnog prikaza vremenskih prilika i kvalitete
ambijentnog svjetla za to doba godine, {to utje~e na ukupni
dojam (sl. 9).
Radi procjene utjecaja na turisti~ke elemente, izra|ena je no}na
slika kompleksa za istovar ugljena (ovdje nije prikazana). Ponovno
su u odnos dovedeni brod i TE Plomin. U no}nom pogledu s
vidikovca/motela, kako pejsa` nestaje u tami, osvijetljeni kompleks
s brodom i kranom dobiva sredi{nje mjesto.
Kako brod uplovljava u zaljev {est puta godi{nje, izra|ena je
fotomonta`a koja prikazuje izgled zaljeva kada nema broda. Vidljiv
je samo 300 metara duga~ak pristan (sl. 10).
Pogled s grada Plomina
Za promijenjenu lokaciju i varijantu broda od 60 000 dwt prika-
zane su dvije fotomonta`e pogleda s grada Plomina. Prikazi su
dani usporedno da bi se stekao dojam o ja~ini utjecaja broda i
kompleksa za pretovar ugljena na okolinu. U toj se varijanti
transport ugljena do TE Plomin obavlja obalnim pojasom. U prikaz
je montiran transportni sustav i predvi|en o~ekivani utjecaj koji }e
gradnja imati na obalni pojas (sl.11. i 11a).
Pogled s mora na ulasku u zaljev
Taj ra~unalom generirani prikaz koji simulira pogled s jedrilice {to
se nalazi ispred zaljeva zanimljiv je u kontekstu nauti~kog turizma
11 11a
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SL. 14. Fotomonta`a za
varijantu broda od




Studija vizualnih utjecaja na
okolinu TE Plomin 60 000 dwt
FG. 14. Photomontage
for a 60,000 dwt ship







na okolinu TE Plomin
FG. 13. Rendered view
of Plomin Bay from the
sea
da bi se moglo ustanoviti koliko kompleks za istovar ugljena
utje~e na atraktivnost Plominskog zaljeva kao turisti~kog odredi{ta
(sl. 13).
Pogled iz zaljeva prema moru
Ta fotomonta`a prikazuje izgled kompleksa za pretovar ugljena
koji }e biti vidljiv pri kretanju od luke Plomin prema izlazu iz
zaljeva morskim ili obalnim putem. Prikazano je jedno od rje{enja
transporta ugljena obalnim putem (sl. 14).
Pogled s grada Plomina
Fotomonta`a pogleda s Plomina nastala je na bazi snimaka 35-
milimetarskim objektivom. Prikaz sadr`i rje{enje iz prve varijante
u kojoj transport prolazi tunelom do TE Plomin. Obalni pojas u
toj varijanti ostaje nedirnut, a djelomi~no je vidljiv izlaz iz tunela
te transporter od izlaza iz tunela do odlagali{ta ugljena u sklopu
TE Plomin. Za boju transportera odabrana je zelenoplava, koja se
dobro uklapa u pejsa` doline.
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Summary  Sa`etak
Analysis of Visual Impact on the Landscape
Current cooperation between the Faculty of Architecture in Zagreb
and other European schools of architecture has provided the
knowhow and experience for analyzing the visual impact on the
environment of coal transports for the Plomin Thermoelectric
Plant, and the effect these will have on Plomin Bay as a natural
locality, and the ancient town of Plomin as a historical and
cultural centre.
The article uses the experiences and approaches of visual impact
analysis to plan solutions for a specific area. It shows work
methodology and presents the graphical demonstrations used to
analyze the Plomin Bay area.
The Plomin environment has outstanding visual qualities, and it is
also an area of historical and cultural importance, especially the
ancient town of Plomin. In this locality, where modern technology
as a potential polluter meets ancient architecture and untouched
nature, the potential further construction of Plomin TE must be
coordinated with socially-defined ecological demands. The desire
to develop tourism in the area gives an additional dimension.
Before the problem can be addressed an assessment must be
made of the overall environmental impact, including the visual
impact. In accordance with law, every plan must include an
assessment of environmental impact.
A complex environmental impact assessment was made for Plomin
Bay, and the Faculty of Architecture used the latest computer
technology and software to make a study of the visual environ-
mental impact of the planned work.
Roberto Vdovi}
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